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TO ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
Κατ« τήν διάρκειαν δύο αποστολών, οργανωθεισών υπό του Κέντρου 
Νεοελληνικών Ερευνών τοΰ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος Ερευνών τη συμμέτοχη 
καί του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών κατά μήνα Δεκέμβριον 1969 και 
Σεπτέμβριον 1970, έγένετο ταξινόμησις τοΰ 'Αρχείου της έν Καλαβρύτοις 
Ί . Μονής 'Αγίας Λαύρας. Ή πρόθυμος άντίληψις καί θερμή φιλοξενία τών 
αδελφών της Ί . Μονής καί ιδιαιτέρως τοϋ καθηγουμένου κ. Πολυκάρπου Παί-
κου διηυκόλυνε τά μέγιστα την έπιτέλεσιν της προγραμματισθείσης εργασίας. 
Δια τοϋτο έκ της θέσεως ταύτης οί συνεργάται τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος Ε ­
ρευνών επιθυμούν να εκφράσουν προς αυτούς τάς θερμάς των ευχαριστίας. 
Ώ ς γνωστόν ή Ί . Μονή 'Αγίας Λαύρας κατά τήν διάρκειαν της μακραί­
ωνος ιστορίας της υπέστη πολλαπλός επιδρομάς και πυρπολήσεις. Αί έπανει-
λημμέναι πυρκαϊαί, ήδη άπο τοΰ έτους 1585 υπό τών Τούρκων μέχρι 
καί της τελευταίας το 1943 υπό τών Γερμανών, επηρέασαν σημαντικώς τήν 
τύχην τοΰ 'Αρχείου, πολλά έγγραφα τοΰ οποίου άπωλέσθησαν. Οΰτω το πα-
λαιότερον σωζόμενον έν τω Άρχειοφυλακείφ της Μονής Ιγγραφον είναι το 
συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου Β' (1615) ', δι' ου 
άνεγνωρίσθη ή Μονή ώς πατριαρχικον σταυροπήγιον. 
Παραλλήλως προς τά έγγραφα, σημειοΰμεν ένταΰθα τήν διάσωσιν τοΰ Κω­
δικός της Μονής, χρονολογουμένου άπο τοΰ 1703. Ούτος περιέχει ειδήσεις 
περί της Ιστορίας της ώς άνω Μονής, ώς επί το πολύ βασιζομένας εις τήν 
παράδοσιν. Μερικήν εκδοσιν τοΰ Κωδικός περιέχει το ύπο τοΰ Δ α μ ά σ κ η ­
ν ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Κτιτορικόν
2
. Ό μ ω ς έκ της παραβολής τοΰ Κω­
δικός μετά της ώς άνω εκδόσεως διεπιστώθη δτι δεν πρόκειται περί «άκρι-
βοΰς αντιγραφής», ώς δηλοΰται υπό τοΰ συγγραφέως εν τώ προοιμίω, άλλα 
περί εκδόσεως αποσπασματικής, ατελώς μεταγεγραμμένης καί ουδόλως αντα­
ποκρινόμενης προς τους νΰν ισχύοντας κανόνας εκδόσεων. Δια τοΰτο κρίνεται 
σκόπιμον δπως το Κτιτορικόν τύχη νέας επεξεργασίας. 
1. Βλ. κατωτέρω, σελ. 384. 
2. Κτιτορικόν ήτοι 'Ιστορία της 'Ιεράς Μονής Λαύρας της εν Καλαβρύτοις, έν 
'Αθήναις 1905, σελ. 11 κέ. 
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Το Άρχεϊον έτυχε παλαιοτέρας ταξινομήσεως υπό τοΰ Χ. 'Ηλιοπούλου 
κατά το έτος 1898. Καταγραφή της ταξινομήσεως ταύτης κατά φακέλους 
ευρίσκεται έν τώ χειρογράφω Εύρετηρίω τής Μονής *. 
Ή νέα συστηματική ταξινόμησις έγένετο επί τη βάσει χρονολογικών 
καί ειδολογικών κριτηρίων
 2
. Ούτω τά έγγραφα τοΰ 'Αρχείου διεχωρίσθησαν 
εις τρεις κυρίως ενότητας, α'ι όποΐαι ανταποκρίνονται έν γενικαΐς γραμμαΐς 
εις τάς αντιστοίχους περιόδους τής ιστορίας τής Πελοποννήσου
 3
. Ή πρώτη 
ένότης, περιλαμβάνουσα τά Ελληνικά έγγραφα, καλύπτει τήν μακράν περίο-
δον άπο τοΰ 1615 μέχρι τοΰ τέλους τοΰ ΙΘ' αιώνος. Ή δευτέρα περιέχει τά 
έν τώ Άρχειοφυλακείω τής Μονής ευρισκόμενα Βενετικά έγγραφα τής δευτέ­
ρας Βενετοκρατίας, ή δε τρίτη τά πολυπληθή Τουρκικά έγγραφα τοΰ I H ' καί 
τών άρχων τοϋ ΙΘ' αιώνος. Τέλος έσχηματίσθησαν δύο μικραί ενότητες, ένθα 
έτοποθετήθησαν άφ' ενός μέν ποικίλα έγγραφα, άφ' ετέρου δέ τά έντυπα (πλην 
τών πατριαρχικών εγκυκλίων, αί όποΐαι κατεχωρίσθησαν είς τον φάκελον 
τών εκκλησιαστικών). 'Εκάστη τών ώς άνω ενοτήτων Ιλαβεν ιδίαν άρίθμησιν. 
Κατηρτίσθη ωσαύτως πίναξ τών έν τώ Μουσείω ανηρτημένων εγγράφων είς 
τά όποια εδόθη συνεχής προς τήν τοΰ αντιστοίχου φακέλου άρίθμησις 4. 
1. Ελληνικά. Είς τήν ενότητα ταύτην τά έγγραφα διεχωρίσθησαν 
καθ' ομάδας, τήν κατάταξιν τών οποίων ύπηγόρευσεν ή ποικιλία τοΰ ύλικοΰ. 
Ίδιαιτέραν ομάδα απετέλεσαν τά εκκλησιαστικά (πατριαρχικά, μητροπολιτικά, 
μοναστηριακά) ώς τά επισημότερα καί έν πολλοίς τά παλαιότερα έγγραφα τής 
Μονής. Διά τοΰτο εκρίθη σκόπιμον 6πως παρατεθή κατωτέρω αναλυτική αυ­
τών περιγραφή. Επίσης ιδίας ομάδας απετέλεσαν τά Ελληνικά έγγραφα τής 
Βενετοκρατίας, τά έγγραφα τά αναφερόμενα είς το έν Πριγκίπω Μετόχιον τοΰ 
1. Έ ν τώ Εύρετηρίω τούτω περιέχοντα!, προσέτι κατάλογοι τών εντύπων της Βι­
βλιοθήκης. Εκρίθη σκόπιμον όπως ό πίναξ της νέας ύφ' ημών γενομένης ταξινομήσεως 
καταγραφή ωσαύτως έν τφ Εύρετηρίω. 
2. Συνοπτικήν διάταξιν τών φακέλων τοΰ 'Αρχείου περιέλαβε καί ό Ν. Β έ η ς 
έν Προσθήκαι καί διορθώσεις είς το ΐργον τοϋ Ρ. Marc, Β Ζ 15(1905), σελ. 478 - 479. 
Ό Ρ. M a r c , Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der 
neueren Zeit, Μόναχον 1903, σελ. 116, περιγράφει ατελώς 12 εκκλησιαστικά έγγραφα 
της Ί . Μονής Λαύρας. 
3. "Απαντα τα έγγραφα τοϋ Άρχειοφυλακείου έφωτογραφήθησαν ύπο τοϋ είδικοϋ 
φωτογράφου κ. Α. Άνανιάδου. Ή μικροφωτογράφησις έγένετο δαπάναις της Μονής. Μία 
σειρά μικροταινιών ευρίσκεται κατατεθειμένη είς το Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών τοϋ 
Ε.I.E., ετέρα δέ απεστάλη είς την Ί . Μονήν "Αγ. Ααύρας. — Οι αριθμοί τών εκκλησιαστι­
κών έγγραφων είς τάς μικροταινίας δέν ανταποκρίνονται εις τήν τελικήν άρίθμησιν αυτών. 
4. Είς το Μουσεϊον μέλλουν να αναρτηθούν καί αί προσφάτως δωρηθεϊσαι είς τήν 
Μονήν έκ τής συλλογής Γερογιάννη - Πετιμεζα δύο φωτοτυπίαι εγγράφων άφορώντων 
είς τήν δράσιν τοϋ Βασιλείου Πετιμεζδ. 
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Ά γ . Γεωργίου τοΰ Κώδωνα (πλην τών επισήμων εκκλησιαστικών, τά όποια κα-
τεχωρίσθησαν είς τον φάκελον «Εκκλησιαστικά»), τά Κατάστιχα τοϋ I H ' καί 
ΙΘ' αιώνος, τά δικαιοπρακτικά (1717 - 1835) ώς καί τά λοιπά 'Ελληνικά τών 
ετών 1804 - 1906. Αί δύο τελευταΐαι κατηγορίαι παρουσιάζουν ηύξημένον 
ενδιαφέρον. Ή μεν πρώτη λόγω τοΰ άριθμοΰ καί τής φύσεως τών εγγράφων, 
άτινα παρέχουν πλήθος στοιχείων περί τής οικονομικής καί αγροτικής Ιστο­
ρίας τής περιοχής, συμβάλλοντα ούτως εις τήν διακρίβωσιν πλείστων δσων 
τοπογραφικών καί προσωπογραφικών θεμάτων, ή δε δευτέρα, διότι περιέχει 
έγγραφα τής περιόδου τής Επαναστάσεως κατά τήν οποίαν τόσον σημαντικήν 
δρασιν άνέπτυξεν ή Μονή, ώς πρωτεργάτις είς τον αγώνα τής εθνικής ανεξαρ­
τησίας
 1
. 'Ιδίας ενότητας απετέλεσαν έν τή κατηγορία ταύτη, άφ' ένας τά 
έγγραφα Κυρίλλου τοΰ Πατρέως, γνωστοΰ καί ώς Λαυριώτου, άφ' έτερου τά 
εις τήν ίστορίαν τοΰ Λαβάρου άφορώντα
 2
. 
2. Βενετικά. Τά έγγραφα ταΰτα, δημόσια καί ιδιωτικά, αναφέρονται 
εις τάς σχέσεις τής Μονής μετά τής Γαληνότατης Δημοκρατίας τής Βενετίας. 
Μεταξύ τούτων περιλαμβάνονται καί τίνες μεταφράσεις έκ Τουρκικών καί Ε λ ­
ληνικών έγγραφων. Τά ανωτέρω έγγραφα περιεγράφησαν λεπτομερώς μέ σκο-
πόν τήν μελλοντικήν Ικδοσίν των. Προς τοΰτο έγένετο έ'ρευνα είς τά Κρατικά 
'Αρχεία της Βενετίας προς έπισήμανσιν σχετικοΰ ύλικοΰ. Ούτως είς το Ά ρ ­
χεϊον Grimani ένετοπίσθησαν πλείστα κατάστιχα, περιέχοντα δημογραφικά 
καί άλλα στοιχεία της περιοχής Καλαβρύτων
 3
. 
3. Τουρκικά. Έ κ τών εγγράφων τής ένότητος ταύτης (φιρμάνια, χο-
τζέτια, τεσκερέδες κλπ. ) έταξινομήθησαν χρονολογικώς μόνον δσα έ'φερον επί 
τοΰ νώτου χρονολογίαν άπο Χρίστου γεννήσεως. 'Επειδή, λόγω τοΰ δυσπρόσι­
του τής γλώσσης, δεν κατέστη δυνατή περαιτέρω επεξεργασία τοΰ ύλικοΰ, 
κρίνεται σκόπιμον δπως τά έ'γγραφα ταΰτα γίνουν άντικείμενον συστηματικής 
μελέτης υπό ειδικοΰ τουρκολόγου. 
1. "Ενια τών έγγραφων τούτων Ιχουν κατά το παρελθόν δημοσιευθη, βλ. Δ α-
μ α σ κ η ν ο ΰ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , £νθ' άνωτ., σελ. 89-109. Χ ρ. Γ. Ε ΰ α γ γ έ­
λ α τ ο υ, 'Αγία Λαύρα, 'Ιστορία τής Ί. Μονής, 961-1961, Ικδ. β', 'Αθήναι &.&., 
σελ. 82-114. 
2. Τα βιβλία τοΰ Κυρίλλου σφζονται εις τήν Βιβλιοθήκην της Μονής. Πρβλ. Κ. 
Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο υ , 'Ιστορικόν Λεξικον Πατρών, Πάτραι 1959, είς λήμμα Κύριλλος, 
όπου καί σχετική βιβλιογραφία. Περί τοϋ Κυρίλλου, τής δράσεως αύτοϋ καί της Βιβλιο­
θήκης του ασχολείται συνεργάτις τοϋ Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών τοϋ Ε.Ι.Ε. 
3. Περί τοΰ σημαντικού τούτου αρχείου βλ. Σ ο φ ί α ς Α. ' Α ν τ ω ν ι ά δ η , 
Συμβολή στην ιστορία τής Πελοποννήσου κατά τον 17ον αιώνα, Χαριστήριον είς Άναστά-
σιον Κ. Όρλάνδον, τόμ. Γ', 'Αθήναι 1964, σελ. 153 - 165. 
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Διάγραμμα τής ταξινομήσεως τοΰ 'Αρχείου 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
άρ. έγγρ. 
Φάκ, Λ' 'Εκκλησιαστικά (πατριαρχικά, μητροπολιτικά, μοναστηριακά) 1 - 2 5 
(ανηρτημένα 26 - 35) 
Φάκ. Β' Δικαιοπρακτικά έγγραφα Βενετοκρατίας (1691 - 1715) 1 - 3 6 
Φάκ. Γ' Δικαιοπρακτικά έγγραφα τών ετών 1717 - 1799 (όμολογίαι, 
διαθήκαι κ.λ.π.) 1-169 
Φάκ. Δ' Δικαιοπρακτικά έγγραφα τών ετών 1801 - 1835 (όμολογίαι, 
διαθήκαι κ.λ.π.) 170-271 
Φάκ. Ε' "Έγγραφα τών ετών 1804 - 1832 (δημόσια έγγραφα καί μονό­
φυλλα, έπιστολαί, σημειώματα κ.λ.π.) 1-141 
Φάκ. Τ ' Έγγραφα τών ετών 1833 - 1906 (δημόσια έγγραφα καί μονό­
φυλλα, έπιστολαί, οικονομικού περιεχομένου έγγραφα) 142 - 329 
Φάκ. Ζ' Έγγραφα μετοχίου Ά γ . Γεωργίου τοϋ Κώδωνα (1813 - 1890) 1 - 5 5 
Φάκ. Η' Κατάστιχα οικονομικού περιεχομένου τοΰ IH' καί ΙΘ' αιώνος 1 - 60 
2. ΒΕΝΕΤΙΚΑ 
Φάκ. Θ' Βενετικά έγγραφα τών ετών 1688-1715 1 - 8 3 
(άνηρτημένον 84) 
3. ΤΟΤΡΚΙΚΑ 
Φάκ. Γ Τουρκικά Ιγγραφα (φιρμάνια) 1 - 6 
Φάκ. ΙΑ' Τουρκικά Ιγγραφα (φιρμάνια) 7 - 12 
Φάκ. IB' Τουρκικά Ιγγραφα I H ' αιώνος 13 - 169 
Φάκ. ΙΓ' Τουρκικά Ιγγραφα ΙΘ' αιώνος 170 - 296 
(ανηρτημένα 297 - 298) 
4. ΠΟΙΚΙΛΑ 
Φάκ. ΙΔ' Ποικίλα (Ιν Ρωσικον (1831/32), δύο Βλάχικα (1832), σχεδια­
γράμματα κ.λ.π.) 1 - 12 
5. ΕΝΤΥΠΑ 
Φάκ. ΙΕ'Έντυπα (εφημερίδες, αποκόμματα εφημερίδων) 1- 25 
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Δ α μ ά σ κ η ν ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Κτιτορικόν ήτοι ιστορία τής 'Ιεράς Μονής Λαύ­
ρας τής έν Καλαβρύτοις, 'Αθήναι 1905. 
Ν. Α. Β έ η, "Εκθεσις παλαιογραφικής και Ίστοριοδιφικής εκδρομής είς τήν έπαρχίαν 
Καλαβρύτων, Παναθήναια 9 (1904 - 1905), σελ. 136 - 141, 237 - 242. 
Μ α ν ο υ ή λ Ι. Γ ε δ ε ώ ν , Πατριαρχικοί πίνακες, hi Κωνσταντινουπόλει 1890, σελ. 
668, 680, 681. 
Τ. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , λ. Λαύρα (Άγια), Θρησκευτική καί 'Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια. 
Χ. Γ. Ε ύ α γ γ ε λ ά τ ο υ , Άγια Λαύρα, 'Ιστορία τής 'Ιεράς Μονής, 961 - 1961, έ'κδ. 
β', Αθήναι &.Ϊ. 
Χ. ' Η λ ι ο π ο ύ λ ο υ , Χρυσαΐ Έθνικαί σελίδες, Ποικίλη Στοά (1899), σελ. 370-386. 
— Παλαιά Χειρόγραφα, Πινακοθήκη 11 (1911 - 1912), σελ. 211 - 214, 229 - 231. 
— 'Αναμνήσεις έκ τής έν Καλαβρύτοις Ί. Μονής Λαύρας τής Κοιμήσεως τής Θεο­
τόκου (1898), έν 'Αθήναις 1929. 
Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Βιβλιοκρισία τοΰ Ιργου τοϋ Δ α μ ά σ κ η ν ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , 
Κτιτορικόν..., NE 2 (1905), σελ. 378-381. 
Α. Φ. Μ α λ έ τ σ κ ο υ, Ή έν τή νήσω Πριγκίπφ 'Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου τοϋ Κου· 
δοννα, ΕΕΒΣ 16(1940), σελ. 281 - 314. 
Ρ. M a r c , Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der 
neueren Zeit, Μόναχον 1903. 
Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ , Περί τής έν Καλαβρύτοις Ιστορικής Μονής τής Άγιας Λαύρας, 
ΔΙΕΕ 3(1889-1891) τεΰχ. 11, σελ. 428-445. 
— 'Ιστορία τών Καλαβρύτων, 'Αθήναι &.Î. 
— Καλαβρυτινή Έπετηρίς, ήτοι πραγματεία περί τής Ιστορικής τών Καλαβρύτων 
επαρχίας, έν 'Αθήναις 1906. 
Λ. Π ο λ ί τ η , Χειρόγραφα Μοναστηρίου Α ιγ ίου καί Καλαβρύτων, 'Ελληνικά 11(1939), 
σελ. 81 - 108. 
Γ. Α. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ή Μονή τής Άγιας Λαύρας, Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλά­
δος 1925, σελ. 183-198. 
Ε. Φ ω τ ι ά δ ο υ, λ. Άγια Λαύρα, ΜΕΕ. 
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Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Κ Α 
Α'. ΣΙΓΙΛΛΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
1 Συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου τοΰ Β' 
Μάρτιος, ίνδ. 13, έτος 7123 (1615) 
Φάκ. Α', άρ. 26 (άνηρτημένον). Πρωτότυπον (πρβλ. φωτ. άρ. 32, 33). Περγαμηνή 
680 Χ 495. Μελάνη μαύρη, καστανόχρους ή τών υπογραφών. — Διατήρησις καλή. Κάτω είς 
το μέσον οκτώ όπαί δι ών διήρχετο ή μήρινθος της εκπεσούσης σφραγϊδος. Σ η μ ε ί ω μ α -
τ α κάτω δεξιφ : Ιδόντες και ήμεϊς το παρόν π(ατρια)ρχικον γράμμα προσκυνητώς ύπο-
γράφομεν Ιδία χειρί έν μηνϊ Ίουνίω ιδ' τοΰ αχ\γ°^ έτους τοΰ αω[τήρος]. Ό Σεβάστειας 
καί πάσης αρμενίας 'Ιωσήφ ό Λόξας' έπί τοϋ νώτου : α') 1615 σικίλιον πατριάρχου τιμο-
θέου. 1693, β' ) 8ι' ετέρας χειρός : παλών έπητημοθέου πατριάρχου. 
Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Τιμόθεος αναγνωρίζει δια τοΰ π α ­
ρόντος συνοδικοΰ γράμματος τήν μονήν τής Θεοτόκου τής 'Οδηγήτριας τής 
επονομαζόμενης τής Ά γ . Λαύρας πλησίον τών Καλαβρύτων ώς παλαιον π α -
τριαρχικον σταυροπήγιον, κατόπιν αιτήσεως τοΰ μονάχου Γενναδίου, ό όποιος 
είχεν ανακαινίσει τήν έρειπωθεϊσαν μονήν. — 12 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : "Οσον ή τών θείων και Ιερών μονών σνντήρησις... 
Έ κ δ . Ε ύ α γ γ ε λ ά τ ο υ , Ινθ* άνωτ., 21 - 24. — Πρβλ. M a r c , IW άνωτ., 
σελ. 116, άρ. 1. 
2 Συνοδικό ν σιγιλλιώδες έπιβεβαιωτήριον γράμμα 
τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ Γ' 
Νοέμβριος, ίνδ. 2, 1718 
Φάκ. Α', άρ. 29 (άνηρτημένον). Πρωτότυπον. Περγαμηνή 510 x 510. Μελάνη 
φαιόχρους. — Διατήρησις κακή (ελλείπουν τεμάχια είς το μέσον καί Ακραν δεξιφ). Ό π α ί 
δι" ών διήρχετο ή μήρινθος της έκπεσούσης σφραγϊδος. Σ η μ ε ι ώ μ α τ α όίνω δεξιφ 
δια μεταγενεστέρας χειρός : Συγκίλιον Πατριάρχου 'Ιερεμίου 1718' έπί τοϋ νώτου δι' ετέ­
ρας χειρός : α' ) παλεον επη "Ιερεμήου πατρηάρχου, β' ) σιγκίλιον πατριάρχου 'Ιερεμίου, 
γ') άποφ[α]σι. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίας απολύει έπιβεβαιωτήριον 
γράμμα είς ανανέωσα παλαιοΰ σιγιλλίου τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου τοΰ Β' , 
δι' οΰ ώρίζετο ή "Ιερά Μονή της Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων ώς σταυροπηγιακή 
(πρβλ. το ύπ ' άρ. 1 εγγραφον). — 11 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : Τών υπό χρόνων πραγμάτων διψεκ[ώς την άσφάλειαν] εχόντων. . . 
Άνέκδοτον. Πρβλ. M a r c , Ινθ' άνωτ., σελ. 116, άρ. 2. 
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3 Συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Ε' 
'Απρίλιος, ίνδ. 1, 1753 
Φάκ. Α', άρ. 27 (άνηρτημένον). Πρωτόιυπον. Περγαμηνή 680 Χ 480. Μελάνη 
καστανόχρους. — Διατήρησις αρίστη. Πρωτόγραμμα. Σφραγίς μολύβδινη τοϋ πατριάρ­
χου Κυρίλλου, όπαί έκ της μηρίνθου. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ανανεώνει παλαιότερον 
σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου τοΰ Β', ήδη άνανεωθέν ύπο τοΰ πατριάρ­
χου 'Ιερεμίου τοΰ Γ', δι' οδ ή 'Ιερά Μονή τής Άγ. Λαύρας Καλαβρύτων ορί­
ζεται σταυροπηγιακή (πρβλ. τά ύπ' άρ. 1 καί 2 έγγραφα). — 11 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ. : Τών υπό χρόνου πραγμάτων διηνεκώς τήν άσφάλειαν εχόντων. . . 
Άνέκδοτον. Πρβλ. M a r c , Ινθ' άνωτ., σελ. 116, άρ. 3. 
4 Συνοδικον γράμμα τοϋ πατριάρχου Σωφρονίου τοΰ Β' 
Ιανουάριος, ίνδ. 13, 178 [0] 
Φάκ. Α', άρ. 1. Χάρτης 640 Χ 450. Πρωιότυπον (πρβλ. φωτ. άρ. 34, 35). Μελάνη 
καστανόχρους. — Διατήρησις κακή (υγρασία, ελλείπει οίνω αριστερά γωνία, σημεία ιώδους 
αλλοιώσεως). Το ϊγγραφον κεκολλημένον μεταγενεστέρως έπί χάρτου. 
Ό πατριάρχης Σωφρόνιος κελεύει δπως τά κειμήλια τής Ίερας Μονής 
Άγ. Λαύρας Καλαβρύτων, τά διασκορπισθέντα λόγω τής επιδρομής τών 'Αρ­
βανιτών καί έξαγορασθέντα ύπο άλλων μοναστηρίων, συγκεντρωθούν κ«ί απο­
δοθούν είς τον έπιφέροντα το γράμμα μοναχον 'Άνθιμον (πρβλ. το ύπ' άρ. 
32 έ'γγραφον). — 19 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ. : [Ίερώτατε Μητροπολϊτα ύπέρτιμε και εξαρχε Λαρίσσης]... 
"Εκδ. : Δ α μ ά σ κ η ν ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , ενθ' άνωτ., σελ. 4 0 - 4 3 . — 
Πρβλ. M a r c , ένθ' άνωτ., σελ. 116, άρ. 5, ένθα δμως αναγράφεται λανθασμένως αντί 
τοΰ πατριάρχου Σωφρονίου τό όνομα τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε'. 
5 Συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Γαβριήλ τοΰ Δ' 
1781 
Φάκ. Α', άρ. 2. Άντίγραφον κεκυρωμένον. Χάρτης (δίφυλλον) 310 Χ 220. Με­
λάνη μαύρη. — Διατήρησις μετρία (φθοραί έξ υγρασίας). Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ 
νώτου δια συγχρόνου χειρός : α' ) της πόλεος αγίου γεοργίου κοδονά διαλαμβάνι ήσον απαρά-
λακτον του πρότου σιγγιλίου έπη γαβρηήλ πατριάρχου και παρθενίου χαλκηδόνος : 1781, 
β') ο εκ της λαύρας άνθημος λαγκαδινος και ηγούμενος· με το να ήτον στην πόλην το 
25 
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σινγγίληο του κοδωνά έκαμε χρήα το παρόν ήστερης ήλθε το καθαυτό σινγγήον εδό δεν 
κανί χρήα όθεν άχρηατον, γ ' ) γραματα της πόΛβος τον κοδονά κάνη χοή να ήν φηλαγμένα, 
δ") δι' ετέρας χειρός : Κονδωνα. Συγγιλιώδη. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ έπιβεβαιοΐ τήν παραχώρη-
σιν τής έν τη νήσω Πριγκίπω Μονής τοΰ Ά γ . Γεωργίου τοΰ Κώδωνα ώς με-
τοχίου τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων προς καλυτέραν συντήρη-
σιν αυτής ύπο τους έξης ορούς : α' ) νά μνημονεύηται ό κατά τόπον άρχιερεύς 
Χαλκηδόνος, β') νά καταβάλλωνται ετησίως είς τήν έπισκοπήν Χαλκηδόνος 
10 χρυσά φλωρία, ίνα μή άδικήται αύτη, γ ' ) νά έ'χη το δικαίωμα ό άρχιερεύς 
Χαλκηδόνος νά χειροτονή έξόδοις τοΰ μοναστηρίου. — 9 ύπογραφαί συνοδι­
κών έν αντιγράφω, 3 ύπογραφαί επικυρώσεως. 
Ά ρ χ. : Οΐς τών θείων και ιερών μέμηλε σκηνωμάτων. . . 
Έ κ δ . : Μ α λ έ τ σ κ ο υ , 8νθ' άνωτ., σελ. 293 - 296. — Πρβλ. M a r c , ëW άνωτ., 
σελ. 116, άρ. 6, ένθα φέρεται λανθασμένως ώς πρωτότυπον. 'Επίσης παραδίδεται ώς 
α ρ χ ή : Οΐς τών Ιερών καί θείων μέμηλε σκηνωμάτων... 
6 Έπιτίμιον τοΰ πατριάρχου Προκοπίου τοΰ Α' 
[1785 -1789] 
Φάκ. Α', άρ. 3. Πρωτότυπον (;) Χάρτης 230 Χ 312. Μελάνη καστανόχρους.— 
Διατήρησις κακή (ελλείπει το κάτω ήμισυ, κηλίδες έξ υγρασίας). Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί 
τοΰ νώτου : χαρτιά τής κοΰτελης τουρκικά. 
Κατόπιν αιτήσεως τών πατέρων τοΰ μοναστηρίου τής Ά γ . Λαύρας, ό 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Προκόπιος εκδίδει έκκλησιαστικον έπιτί­
μιον «κατά τών άρπασάντων» τήν μετά θάνατον τοΰ συγκοινοβιάτου αυτών 
Θεοκλήτου ιερομόναχου Σκουτέρη περιουσίαν. 'Ορίζει όπως αποδοθούν τά 
άρπαγέντα περιουσιακά στοιχεία εις τους συγκοινοβιάτας του. 
"Α ρ χ. : Θεοφιλέστατε επίσκοπε τζερνίκης και καλλαβρίτων. . . 
7 Συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα 
τοϋ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' 
Μάρτιος, ίνδ. 1, 1798 
Φάκ. Α', άρ. 31 (άνηρτημένον). Πρωτότυπον. Περγαμηνή 570 Χ 505. Μελάνη 
καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία (φθορά! κατά τάς διπλώσεις). Σ η μ ε ί ω μ α έπί 
τοϋ νώτου δια συγχρόνου χειρός : Έν τη τοΰ κερνίτζης τοϋ φίλια. Έ ν τη αριστερά ωα στι-
χαρίθμησις μεταγενέστερα. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ανανεώνει πάλαιαν πα-
τριαρχικον σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Παϊσίου τοΰ Β', έπικυρωθέν ύπο τοΰ 
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πατριάρχου Γαβριήλ τοΰ Δ', δι' οδ ορίζεται ή μονή Ά γ . 'Αθανασίου έν τή 
επαρχία Φίλια ώς σταυροπηγιακή. — 13 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ. : "Οσα μεν κατά τους θείους θεσμούς καί τους Ιερούς αποστολι­
κούς και συνοδικούς κανόνας. . . 
8 Γράμμα τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' 
Μάρτιος 1798 
Φάκ. Α', άρ. 4. Πρωτότυπον. Χάρτης (δίφυλλον) 335 Χ 235. Μελάνη καστανό­
χρους. — Διατήρησις καλή. Σφραγίς τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου έξ ίσπανικοΰ y.i)poü, ής 
ελλείπει τμήμα. Σ η μ ε ί ω μ α έπί φ. 2 ν : γράμμα πατριαρχικον Ισος χρίας τυχούσης 
και χριαστί· γράφη πολά καί οτη άμεσος να γράφομεν στην έκλησίαν τις καθεμας ήπόθεσις 
να μας ήπερασπήζη. 
Έ π ί φ. 2ν ή ε π ι γ ρ α φ ή τοΰ προορισμοΰ (διεύθυνσις) τοΰ γράμματος : f τοις 
όσιω(τάτοις) προεστώσι, προηγουμέν(οις), καί λοιπό ις προκρίτοις πατράσι τον έν τή 
επαρχία κερνίτζης επισκοπή παλαιών πατρών διατελούντος ιεροϋ και σεβασμί(ου) ημετέ­
ρου π(ατ)ριαρχικοϋ σταυροπηγιακού) μοναστηρί(ου) τής παναγί(ας) τής όδηγητρί(ας), 
τοΰ έπ^γομέν(ου) τής άγί(ας) λαύρας, τοϋ πλησίον τών καλαβρύτων, τέκνοις έν κ(υρί)ψ 
άγαπητοις τής ημών μετριότητας ενχετικώς : — 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος, δι' επιστολής του προς 
τους μοναχούς τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας καί άρχοντας τής επαρχίας, 
αναφέρεται είς ήδη ύπερ τής Μονής εκδοθέν σιγίλλιον, δια τοΰ οποίου ορίζεται 
ώς έτησιον σταυροπηγιακον δικαίωμα το ποσόν τών 100 γροσιών. Τονίζει 
δτι ουδείς δύναται νά απαίτηση, πλην τοΰ ώς άνω ετησίου, άλλο δόσιμον. Προ­
τρέπει δέ τόύς μοναχούς δπως «συχνογράφουν» κατ' ευθείαν είς το πατριαρ-
χεΐον δια πδσαν μοναστηριακήν χρείαν. 
Ά ρ χ. : 'Οσιότατοι προεστώτες, προηγούμενοι τε, καί λοιποί πρό­
κριτοι . . . 
9 Συνοδικον σιγιλλιώδες έπικυρωτικον γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Δ' 
Μάρτιος, ίνδ. 8, 1805 
Φάκ, Α', άρ. 33 (άνηρτημένον). Πρωτότυπον. Περγαμηνή 788 Χ 510. Μελάνη 
καστανόχρους. — Διατήρησις καλή. Το Ιγγραφον κεκολλημένον μεταγενεστέρως επί υφά­
σματος καί σκληροΰ χάρτου. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος απολύει το παρόν γράμ^ 
μα, δι' ου έπιβεβαιοΐ οτι ή μονή τοΰ Ά γ . Γεωργίου τοΰ Κώδωνα, παρά τήν 
προσάρτησίν της ώς μετοχίου τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων 
(πρβλ. το ύπ' άρ. δ εγγραφον), διατηρεί τήν ένοριακήν αυτής σχέσιν μετά τής 
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επισκοπής Χαλκηδόνος. Ούτω δέον όπως μνημονεύηται κατά τάς τελετάς το 
βνομα τοΰ μητροπολίτου Χαλκηδόνος, όστις ώς κυρίαρχος τής επαρχίας ελέγ­
χει τάς δοσοληψίας τής Μονής, τήν έκλογήν καί χειροτονίαν τοΰ ηγουμένου. — 
18 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : Τής κατά λόγον δικαιοσύνης. . . 
Έ κ δ . : Μ α λ έ τ σ κ ο υ , £νθ' άνωτ., σελ. 297 - 301, ένθα εκδίδεται έκ τοΰ κωδι­
κός Πατριαρχικού Άρχειοφυλακείου, τόμ. Ι', σελ. 172. — Πρβλ. M a r c , ενθ' άνωτ., 
σελ. 116, άρ. 9, ένθα αναγράφεται λανθασμένως καί το δνομα τοΰ πατριάρχου (Καλλί­
νικος ό Ε' ) καί ή α ρ χ ή (Τής κατά λόγον δικαιοσύνης.. . ) . 
10 Γράμμα τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Δ' 
Μάρτιος, ίνδ. 8, 1805 
Φάκ. Α', άρ. 9. Πρωτότυπον. Χάρτης 335 Χ 200. Μελάνη καστανόχρους. — Δια-
τήρησις άριστη. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος πληροφορηθείς δτι οί 
πατέρες τής έν τή νήσω Πριγκίπω μονής τοΰ Ά γ . Γεωργίου τοΰ Κωδωνά, 
μετοχίου τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων, μνημονεύουν αντί τοΰ 
μητροπολίτου Χαλκηδόνος τοΰ ονόματος τοΰ πατριάρχου, έπιτάττει όπως είς 
το έξης μνημονεύηται κανονικώς ό «νόμιμος κυρίαρχος τής επαρχίας» μη­
τροπολίτης 'Ιερεμίας (πρβλ. τά ύπ' άρ. 5 καί 9 έγγραφα). 
Ά ρ χ. : Όσιώτατοι Πατέρες 'Ιερομόναχοι τε και ιδιώτες. .. 
11 Συνοδικον άπολυτικον γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Δ' 
Ιούλιος, ίνδ. 8, 1805 
Φάκ. Α', άρ. 32 (άνηρτημένον). Πρωτότυπον. Χάρτης 624 Χ 435. Μελάνη καστα­
νόχρους. — Διατήρησις αρίστη. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος διά τοΰ παρόντος γράμ­
ματος ικανοποιεί τρία αιτήματα τών μοναχών τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας 
Καλαβρύτων : α') άδειαν εκλογής ηγουμένου ετησίως άνευ εκκλησιαστικής 
επικυρώσεως, β') άπαλλαγήν «εκκλησιαστικής έπιθεωρίας» τοΰ ετησίου προϋ-
πολογισμοΰ τοΰ μοναστηρίου καί γ ' ) δικαίωμα διαχειρίσεως τών περιουσιακών 
στοιχείων τής μονής. — 8 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ. : Δια τοΰ παρόντος ημετέρου Πατριαρχικού και Συνοδικού άπολυ-
τικοΰ γράμματος. . . 
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12 Συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' 
'Ιανουάριος, ίνδ. 10, 1807 
Φάκ. Α', άρ. 34 (άνηρτημένον). Πρωτότυπον (πρβλ. φωτ. άρ. 36, 37). Περγαμηνή 
593 Χ 473. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις κακή (ελλείπει τεμάχιον άνω αριστερά, 
υγρασία). Σφραγίς μολύβδινη τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου άπ^ωρημένη έκ μηρίνθου χρώ­
ματος κυανοΰ. Το εγγραφον κεκολλημένον μεταγενεστέρως έπί υφάσματος καί σκληρού 
χάρτου. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος, κατόπιν αναφοράς 
τών μοναχών τής έν τη επαρχία Κερνίτζης μονής Φιλοκάλη, ακυρώνει το κατά 
τήν πρώτην πατριαρχείαν του εκδοθέν σιγίλλιον, δι* οδ ήνοΰτο ή ανωτέρω μονή 
μετά τής μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων. —17 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ. : Ώμ[ολόγηται πα]ρά πα[σι]... 
'Ανέκδοτον. Πρβλ. M a r c , ένθ' άνωτ., σελ. 116, άρ. 10. 
13 Εγκύκλιος έπιοτολή τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' 
1 Μαρτίου 1807 
Φάκ. Α', άρ. 11. Έντυπον (δίφυλλον) 300 Χ 215. Μελάνη αυτογράφου υπογραφής 
καστανόχρους. Σφραγίς χαρτίνη τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου έπικεκολλημένη δι' ίσπανικοϋ 
κηροϋ έπί φ. 2 ν . Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ φ. 2ν : α') έκλισιαστικον ενταλτηριόδες 
γράμμα εκδοθέν ήμϊν παρά τής έκλισίας, β') δι° ετέρας χειρός : ήνι στάμπα επιστολή μας 
προστάζη ότη τα κεφάλεα που μας ήν στο σινγγηληον το έπη γρηγορήου άν δεν ημπορούμεν 
να ντα φηλάξομεν να γράφομεν άναφοράν να μας ηκονομούντε. ηνι κε μέσα τις τοΰτο έν 
ενταλτήρηον στάμπα και μας ηνι χρειαζόμενον πολή. 
Έ π ί φ. 2" ε π ι γ ρ α φ ή : / · τοις όσιωτάτοις τω τε ήγουμένψ, προηγουμένοις τε, 
και λοιποϊς προκρίτοις πατράσι τών κατά τήν έπαρχίαν κερνίτζης ημετέρου πατριαρχικού 
καί σταυροπηγιακού μοναστηρίου τής ΰπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου οδηγήτριας 
επαγόμενης τέκνοις έν κυρίω ημών άγαπητοϊς. εύχετικώς. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος εντέλλεται καί παραγγέλ­
λει εις τά σταυροπηγιακά μοναστήρια δπως αναφέρουν είς αυτόν τάς αιτίας 
δια τάς οποίας δεν ήδυνήθησαν νά διατηρήσουν τά έκκλησιαστικώς θεσπι­
σθέντα δια νά ληφθή ή απαιτουμένη εκκλησιαστική πρόνοια. 'Ορίζει βπως 
παραδοθή το έτήσιον σταυροπηγιακον δικαίωμα είς τον έπιφέροντα τήν έπι-
στολήν αρχιερέα καί δπως εκλέξουν άπο κοινοΰ τόν πλέον άξιον έκ τών μονα­
χών ώς πνευματικόν έξομολογητήν (πρβλ. το ύπ' άρ. 14 έ'γγραφον). 
"Α ρ χ. : Όσιώτατοι Ηγούμενοι, Προηγούμενοι τε, καί Προεστώτες. . . 
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14 Γράμμα ένταλτηριώδες τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' 
Μάρτιος, ίνδ. 10, 1807 
Φάκ. Α', άρ. 13. "Εντυπον 310 Χ 213. Μελάνη μονοκονδυλιάς καί μηνολογήσεως 
καστανόχρους. 
Διοριστήριον έξομολογητοΰ (πρβλ. το ύπ' άρ. 13 έγγραφον). 
Ά ρ χ. : Ή μετριότης ημών δια τοϋ παρόντος αυτής εκκλησιαστικού 
ενταλτηριώδους γράμματος. . . 
15 Συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε' 
Νοέμβριος, ίνδ. 11, 1807 
Φάκ. Α', άρ. 35 (άνηρτημένον). Πρωτότυπον. Περγαμηνή 740 Χ 475. Μελάνη 
καστανόχρους. — Διατήρησις μετρία (όπαί, υγρασία). ΣφραγΙς μολυβδίνη τοΰ πατριάρχου 
Γρηγορίου άπηωρημένη έκ μηρίνθου καστανόχρου. Πρωτόγραμμα. Το έγγραφον κεκολλη-
μένον έπί υφάσματος και σκληρού χάρτου. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος, δια τοΰ παρόντος γράμ­
ματος ορίζει δπως ή μονή Ά γ . Γεωργίου τοΰ Κώδωνα παραμένουσα ώς μετό-
χιον τής " Ι . Μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων παύση νά εχη ένοριακήν σχέσιν 
μετά τής μητροπόλεως Χαλκηδόνος (πρβλ. το ύπ' άρ. 9 έγγραφον), άποκαθι-
σταμένη εις σταυροπηγιακον καί πατριαρχικον μοναστήριον.—18 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ. : Προς τοις άλλοις οΐς πεπλούτηκε. . . 
"Εκδ. : Μ α λ έ τ σ κ ο υ , ενθ' άνωτ., σελ. 303-307, ένθα ή εκδοσις έκ τοΰ 
κωδικός Πατριαρχικοΰ Άρχειοφυλακείου, τόμ. Γ, σελ. 261. — Πρβλ. M a r c , ΙνΟ' 
άνωτ., σελ. 116, άρ. 11. 
16 Εγκύκλιος πατριαρχική καί συνοδική επιστολή 
12 Αυγούστου 1808 
Φάκ. Α', άρ. 14. "Εντυπον (δίφυλλον) 360 Χ 220. Έγκοπή κάτω είς το άκρον δια 
τήν θέσιν τής σφραγιδος, ήτις δέν σώζεται. 
'Επί τοΰ φ. 2 ν ε π ι γ ρ α φ ή : Τοις όσιωτάτοις, τώ τε ήγουμένφ, προηγονμένοις 
τε, και λοιποϊς προκρίτοις πατράσι τοϋ έν τή επαρχία Κερνίτζης κειμένου ιεροϋ και σεβα­
σμίου ημετέρου πατριαρχικοΰ καί σταυροπηγιακού μοναστηρίου τής παναγίας οδηγή­
τριας μετά τοϋ μετοχίου τής παναγίας φιλοκάλλης τέκνοις έν Κνρίφ ημών αγαπητό ις. 
εύχετικώς. 
Ό πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε' εντέλλεται καί παραγγέλλει όπως εκαστον 
μοναστήριον πληρώνη το διορισθέν έτήσιον σταυροπηγιακον δικαίωμα κατά 
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μήνα Μάρτιον εκάστου έ'τους. Είς περιπτώσεις καθ' άς είναι δύσκολος ή 
κατ' έτος άπόδοσις τοΰ ετησίου, δύνανται τά μοναστήρια δπως πληρώνουν 
«άπαξ τήν ποσότητα τών άσπρων τήν άναλογοΰσαν ώς κεφάλαιον προς το 
διδόμενον έτήσιον». — 20 έντυποι ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : 'Οσιότατοι δ,τε 'Ηγούμενος, προηγούμενοι τε, και λοιποί πρό­
κριτοι πατέρες. . . 
17 Γράμμα τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ Δ' 
7 Μαρτίου 1810 
Φάκ. Α', άρ. 18. Πρωτότυπον. Χάρτης (δίφυλλον) 348 Χ 244. Μελάνη καστανό­
χρους. — Διατήρησις αρίστη. Δύο σφραγίδες, ή μέν μία έπί τοϋ φ. 1 άποτετυπωμένη δι* 
αιθάλης, ή δ' έτερα έπί τοΰ φ. 2ν έπικεκολλημένη δι' ισπανικού κηροΰ. 
Έπί τοΰ φ. 2ν ε π ι γ ρ α φ ή : f τοις όσιωτάτοις, τφ τε ήγουμένω, προηγουμένοις 
τε, και λοιπό ις πατράσι τοΰ έν τή επισκοπή κερνίτζης κειμένου Ίεροϋ και σεβασμίου ημε­
τέρου πατριαρχικοΰ και σταυροπηγιακού μοναστηρίου, τοϋ σεμνυνομένου έπ' ονόματι τής 
ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου τής οδηγήτριας, και επιλεγόμενης τής λαύρας, τέ­
κνοις έν κυρίω άγαπητοΐς τής ημών μετριότητος : — εύχετικώς. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίας δηλοποιεϊ προς τους μονα­
χούς τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων δτι το έξ 25 γροσίων έτή­
σιον σταυροπηγιακον δικαίωμα, τό όποιον κατέβαλλε ή 'Ιερά Μονή Ά γ . Λαύ­
ρας δια λογαριασμον τής Μονής τοΰ Φιλοκάλη, δτε αί δύο μοναί ήσαν ήνωμέναι, 
θά καταβάλλεται εις το εξής ύπο της δευτέρας κατόπιν τής διαζεύξεως αυτών 
(πρβλ. το ύπ' άρ. 12 έγγραφον). 
Ά ρ χ. : 'Οσιότατοι δ,τε ηγούμενος, προηγούμενοι τε, κάί λοιποί πατέρες. . . 
18 Συνοδική επιστολή τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Ç" 
Απρίλιος, ίνδ. 4, 1816 
Φάκ. Α', άρ. 19. Πρωτότυπον. Χάρτης (δίφυλλον) 365 Χ 512. Μελάνη μαύρη.— 
Διατήρησις μετρία (φθοραί κατά τάς διπλώσεις, κηλίδες έξ υγρασίας). Σ η μ ε ί ω μ α 
κάτω δεξιφ έπί φ. 1 : έν τή εκκλησία τον Κουρού τζεσμέ έδιαβάσθη. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος συνιστά τον ήγούμενον 
τής Μονής τοΰ Ά γ . 'Αθανασίου τοΰ χωρίου Φίλια έν τή επισκοπή Κερνίτζης 
Άκάκιον μετά τής συνοδείας αύτοΰ προς τον κλήρον καί τον λαόν. Προτρέπει 
δπως τον συνδράμουν κατά τήν διάρκειαν της περιοδείας του είς Κωνσταντι­
νούπολη καί άλλαχοΰ προς ένίσχυσιν τής ήρειπωμένης μονής. — 9 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ. : ΟΙ τω καθ' ήμας άγιωτάτω πατριαρχικό άποστολικώ τε και 
οικουμενικώ θρόνω. . . 
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19 Συνοδικός Τόμος τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Τ', 
συνυπογραφόντων τών Προυχόντων τοΰ Γένους 
Απρίλιος, ίνδ. 6, 1818 
Φάκ. Α', άρ. 21. "Εντυπον 727 Χ 520. — Διατήρησις μετρία (φθοραί κατά τάς 
διπλώσεις, κηλίδες έξ υγρασίας). "Ανω εις το μέσον παράστασις τοΰ Χρίστου μεταξύ τής 
Θεοτόκου καί τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου εντός πλαισίου διακεκοσμημένου. 
Προς άντιμετώπισιν καί τακτοποίησιν τών οικονομικών θεμάτων τής 
'Εκκλησίας, ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος, οι συνοδικοί καί 
οί λαϊκοί προύχοντες τοΰ Γένους αποφασίζουν τήν σύστασιν επιτροπής δπως 
«διευθύνη σομφερόντως» τά οικονομικά ζητήματα τής εκκλησίας. Έ ν συνε­
χεία παρατίθενται δέκα κεφάλαια έπί τή βάσει τών οποίων δέον δπως ρυθμι-
σθοΰν τά ανωτέρω. — Έντυποι ύπογραφαί 20 κληρικών, 13 λαϊκών. 
Ά ρ χ. : Τήν Έκκλησιαστικήν άδιάλειπτον πρόνοιαν, και τών Περιφα­
νέστατων Προυχόντων τοϋ Γένους ημών. . . 
20 Γράμμα άποκαταστατικον 
τοΰ πατριάρχου 'Ανθίμου τοΰ Δ' 
'Ιούνιος, ίνδ. 10, 1852 
Φάκ. Α', άρ. 24. Πρωτότυπον. Χάρτης 578 Χ 400. Μελάνη μαύρη, έξίτηλος είς 
μηνολόγιον. — Διατήρησις καλή. Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοϋ νώτου : πατριαρχικόν. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος «αποκαθιστά» ήγούμενον 
τοΰ μονυδρίου τοΰ Ά γ . Γεωργίου τοΰ Κωδωνά τον κύρ Πορφύριον. 
"Α ρ χ. : Ή Μετριότης ημών δια τοϋ παρόντος αυτής Πατριαρχικού 
άποκαταστατικοϋ Γράμματος.. . παυθέντος ήδη και ανακληθέντος. . . 
21 Γράμμα άποκαταστατικον 
τοΰ πατριάρχου Σωφρονίου τοΰ Γ' 
Μάρτιος, ίνδ. 7, 1864 
Φάκ. Α', άρ. 25. Πρωτότυπον. Χάρτης 563 Χ 400. Μελάνη καστανόχρους. — Δια-
τήρησις μετρία (φθοραί κατά τάς διπλώσεις, υγρασία). Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου : 
πατριαρχικός διορισμός ηγουμένου Σεραφήμ. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόπεως Σωφρόνιος «αποκαθιστά» ήγούμε­
νον τοΰ μονυδρίου τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ Κώδωνα τον Σεραφείμ, άνακλη-
θέντος τοΰ Πορφυρίου (πρβλ. το ύπ' άρ. 20 έγγραφον). 
Ά ρ χ. : Ή Μετριότης ημών δια τοϋ παρόντος αυτής Πατριαρχικού 
άποκαταστατικον Γράμματος. . . όσιωτάτου έν ίερομονάχοις κύρ Πορφυρίου. . . 
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22 Πατριαρχική καί συνοδική άπόδειξις 
1 Μαρτίου, ίνδ. 3, 1800 
Φάκ. Α', άρ. 5. Πρωτότυπον. Χάρτης (δίφυλλον) 165 Χ 227. Μελάνη μαύρη.— 
Διατήρησις άριστη. Άποτύπωσις σφραγίδας δι' αιθάλης. Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ 
φ. 2 ν : α') δια συγχρόνου χειρός : άπόδειξις έκκληαιαστικι έτήσιον γρόσια 153. —'Ιερό­
θεος διαγραφέν, άνθημος, β') δια μεταγενέστερα? χειρός: Έγγραφα άφορώντα τήν Ί. 
Μονήν Φιλοκαλίου. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος ό Ζ' δηλοποιεΐ οτι έλαβε 
παρά τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων καί τής Μονής τής Πανα­
γίας τοΰ Φιλοκάλη το έτήσιον σταυροπηγιακον δικαίωμα έκ γροσίων 153 δια 
το έτος 1799. — 2 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : Ή μετριότης ημών μετά τών περί αυτήν ΊερωτάτοΜ Συνάδελ­
φων αυτής. . . το εν τή επαρχία Κερνίτζης. . . 
"Ανέκδοτον. Πρβλ. M a r c , Ινθ' άνωτ., σελ. 116, άρ. 8, ένθα αναγράφεται λανθα-
σμένως το £τος. 
23 Πατριαρχική και συνοδική εξοφλητική άπόδειξις 
1 Μαρτίου, ίνδ. 5, 1802 
Φάκ. Λ', άρ. 6. Πρωτότυπον (πρβλ. φωτ. άρ. 38). Χάρτης (δίφυλλον) 160 Χ 225. 
Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις αρίστη, Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοϋ φ. 1 ν Sia συγχρόνου 
χειρός : τή στ' μαΐον έπληρώθησαν είς το κοινον δια χειρός τοϋ πανοσιωτάτου προηγου­
μένου κυρ 'Ιεροθέου τοΰ ήδη διατρίβοντος ένταΰθα εις το μετόχιον τοϋ άγιου γεωργίου 
κονδουνα και έξωφλήθησαν έπί τοΰ φ. 2 ν : α') δι' ετέρας χειρός : έτίαιον τής έκλησίας, 
β' ) δι' ετέρας χειρός : 'Ιερόθεος. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος ό Δ' δηλοποιεΐ οτι έλα­
βε παρά τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων καί τής Μονής Παναγίας 
τοΰ Φιλοκάλη το έτήσιον σταυροπηγιακον δικαίωμα έκ γροσίων 153 δια το 
έτος 1801.—2 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ.: Ή μετριότης ημών. . .πατριαρχικής και συνοδικής αποδείξεως. . . 
24 Πατριαρχική καί συνοδική εξοφλητική άπόδειξις 
1 Μαρτίου, ίνδ. 6, 1803 
Φάκ. Α', άρ. 7. Πρωτότυπον. Χάρτης (δίφυλλον) 165 Χ 225. Μελάνη καστανό­
χρους. — Διατήρησις αρίστη, 'Αποτύπωσις σφραγιδος δι' αιθάλης. Σ η μ ε ι ώ μ α τ α 
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δια συγχρόνου χειρός έπί τοΰ φ. 1 ν : τήν ιε Οκτωβρίου έπληρώθησαν είς το κοινον δια τοϋ 
πανοαιωτάτου αγίου ηγουμένου κύρ 'Ιεροθέου και έξωφλήθησαν έπί τοΰ φ. 2ν : έτήσιον 
της εκλησίας 'Ιερόθεος. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος ό Δ' δηλοποιεϊ οτι έλαβε 
παρά τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων καί τής Μονής Παναγίας 
τοΰ Φιλοκάλη το έτήσιον σταυροπηγιακον δικαίωμα έκ γροσίων 153 δια το 
έ'τος 1802. — 2 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ. : Ή μετριότης ημών. . . τοϋ λήξαντος δκτακοσιοστοϋ δευτέρου 
σωτηρίου έτους... 
25 Πατριαρχική καί συνοδική εξοφλητική άπόδειξις 
1 Μαίου, ίνδ. 7, 1804 
Φάκ. Α', άρ. 8. Πρωτότυπον. Χάρτης (δίφυλλον) 161 Χ 220. Μελάνη μαύρη.— 
Διατήρησις αρίστη. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος ό Δ' δηλοποιεϊ δτι έλα­
βε παρά τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων καί τής Μονής Παναγίας 
τοΰ Φιλοκάλη το έτήσιον σταυροπηγιακον δικαίωμα έκ γροσίων 153 δια τό 
έ'τος 1803. — 3 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ. : Ή μετριότης ημών μετά τών περί αυτήν Ίερωτάτων Συνάδελ­
φων αυτής αρχιερέων.. . 
26 Πατριαρχική καί συνοδική εξοφλητική άπόδειξις 
1 Μαρτίου, ίνδ. 8, 1805 
Φάκ. Α', άρ. 10. Πρωτότυπον. Χάρτης (δίφυλλον) 160 Χ 222. Μελάνη καστανό­
χρους. — Διατήρησις καλή. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος ό Δ' δηλοποιεϊ οτι έλα­
βε παρά τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων καί τής Μονής Παναγίας 
τοΰ Φιλοκάλη το έτήσιον σταυροπηγιακον δικαίωμα έκ γροσίων 153 δια το έ'τος 
1804. — 4 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : Ή μετριότης ημών. . . τοϋ χιλιοστού δκτακοσιοστοϋ τετάρτου 
σωτηρίου έτους... 
27 Πατριαρχική καί συνοδική εξοφλητική άπόδειξις 
1 Μαρτίου, ίνδ. 10, 1807 
Φάκ. Α', άρ. 12. Πρωτότυπον. Χάρτης (δίφυλλον) 157 Χ 223. Μελάνη μαύρη.— 
Διατήρησις άριστη. 
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Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ό Ε ' δηλοποιεϊ οτι έ'λαβε 
παρά τής έν τή επαρχία Κερνίτζης Μονής τής Παναγίας 'Οδηγήτριας τής επι­
λεγόμενης Λαύρας το έτήσιον σταυροπηγιακον δικαίωμα έκ γροσίων 153 δια 
το έ'τος 1806. — 1 υπογραφή. 
"Α ρ χ. : Ή μετριότης ημών μετά τών περί αυτήν Ίερωτάτων συνάδελ­
φων αύτοϊς αρχιερέων. . . 
Άνέκδοτον. Πρβλ. M a r c , ένθ* άνωτ., σελ. 116, άρ. 7, ένθα αναγράφεται λανθα-
σμένως το έτος. 
28 Πατριαρχική καί συνοδική εξοφλητική άπόδειξις 
1 Μαρτίου, ίνδ. 13, 1809 
Φάκ. Α', άρ. 15. Πρωτόουπον. Χάρτης (δίφυλλον) 173 Χ 240. Μελάνη μαύρη. — 
Διατήρησις αρίστη. — Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ φ. 1 ν δια συγχρόνου χειρός : 1810 Μαρτίου 
7. άφηρέθησαν έκ τών όπισθεν γροσίων εκατόν εικοσιπέντε κατά συνοδικήν άπόφασιν 
και προσετέθησαν εις το μοναστήριον τον φιλοκάλη κατά το άρχαΐον γρόσια εικοσιπέντε. 
Ό πατριάρχης 'Ιερεμίας ό Δ ' βέβαιοι οτι έ'λαβε παρά τοΰ μοναστηρίου 
Παναγίας 'Οδηγήτριας τής επιλεγόμενης Λαύρας έν τή επαρχία Κερνίτζης 
το έτήσιον σταυροπηγιακον δικαίωμα έκ γροσίων 125. Κατά συνοδικήν δε 
άπόφασιν το έτήσιον τοΰ προηγουμένου έτους διετέθη προς διευκόλυνσιν τών 
υποχρεώσεων άλλων μοναστηριών. — 4 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ. : Ή μετριότης ημών. . . τής παναγίας οδηγήτριας και επιλεγο­
μένου τής λαύρας. . . 
29 Πατριαρχική καί συνοδική εξοφλητική άπόδειξις 
1 'Ιανουαρίου, ίνδ. 13, 1810 
Φάκ. Α', άρ. 16. Πρωτότυπον. Χάρτης (δίφυλλον) 172 Χ 238. Μελάνη μαύρη.— 
Διατήρησις καλή. Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ φ. 1 κάτω δεξιφ δια συγχρόνου χειρός : 
ηγούμενος άρσένιος έπλίροαε είκοσιπεντε : 25 : γρόσια τοΰ φιλοκάλη εξετίας τον έκλαμπρο-
τάτου μπεζαδε παναγιοτάκη μουρούζη : — και ό θεός συγχορίσιτον είς το νιν και αι' 
έπί φ. 1 ν : 1810 Μαρτίου 7 άφηρέθησαν έκ τών όπισθεν γροσίων εκατόν εικοσιπέντε κατά 
συνοδικήν άπόφασιν, καί προσετέθησαν είς το μοναστήριον τοΰ φιλοκάλη, κατά το άρ­
χαΐον γρόσια εικοσιπέντε. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίας ό Δ ' δηλοποιεϊ οτι έ'λαβε 
παρά τής έν τή επαρχία Κερνίτζης Μονής τής Παναγίας 'Οδηγήτριας τής επι­
λεγόμενης Λαύρας το έτήσιον σταυροπηγιακον δικαίωμα έκ γροσίων 125 
δια το έ'τος 1810. — 3 ύπογραφαί. 
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Ά ρ χ. : Ή μετριότης ημών. . . τοϋ τρέχοντος χιλιοστού δκτακοσιοστοϋ 
δεκάτου σωτηρίου έτους. . . 
30 Πατριαρχική καί συνοδική εξοφλητική άπόδειξις 
1 Μαρτίου, ίνδ. 13, 1810 
Φάκ. Α', άρ. 17. Πρωτότυπον. Χάρτης (δίφυλλον) 173 Χ 240. Μελάνη μαύρη.— 
Διατήρησις άριστη. Σ η μ ε ί ω μ α έπί φ. 1 ν δια συγχρόνου χειρός : 1810 Μαρτίου 7. 
Άφηρέθησαν έκ τών όπισθεν γροσίων εκατόν εικοσιπέντε κατά συνοδικήν άπόφασιν, καί 
προσετέθησαν εις το μοναστήριον τοΰ φιλοκάλη, κατά το άρχαιον, γρόσια εικοσιπέντε. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίας ό Δ ' δηλοποιεϊ οτι έ'λαβε 
παρά τής 'Ιεράς Μονής Ά γ . Λαύρας Καλαβρύτων το έτήσιον σταυροπηγιακον 
δικαίωμα έκ γροσίων 125 δια το λήξαν έ'τος 1807. — 4 ύπογραφαί. 
"Λ ρ χ. : Ή μετριότης ημών. . . τοϋ λήξαντος χιλιοστού δκτακοσιοστοϋ 
εβδόμου σωτηρίου έτους. . . 
31 Χρεωστική 'Ομολογία 
17 Ιουνίου 1828 
Φάκ. Α', άρ. 22. Πρωτότυπον. Χάρτης (δίφυλλον) 260 Χ 238. Μελάνη μαύρη.— 
Διατήρησις καλή. Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ φ. 1 ν δια συγχρόνου χειρός : α') 1829 Σε­
πτεμβρίου 22 : εδόθησαν έκ τοΰ όπισθεν κεφαλαίου γρόσια 5.500 παρά τών δύω ηγουμέ­
νων τοΰ αγίου Γεωργίου κώδωνα, δια τοϋ άγιου μεγάλου πρωτοσυγγέλου άκόντο γρόσια 
χίλια ήτοι Ν° 1.000, β') δι' ετέρας χειρός : 1836 'Ιουνίου 17 : έπλήρωσα έκ τοΰ όπισθεν 
κεφαλαίου γρόσια χίλια, ήτοι Ν° γρόσια 1.000 και μένει ή ποσότης τής ομολογίας ταύτης 
πουγκεία επτά ήτοι πουγ. 7 ό ηγούμενος Θεοφάνης, γ' ) δια της αύτης χειρός τοΰ σημειώμα­
τος β' ; 1841 'Ιουνίου 17 έπλήρωσα έκ τοϋ όπισθεν κεφαλαίου γρόσια 500, δ') δια της 
αύτης χειρός προς τά προηγούμενα β', γ' σημειώματα : 1842 "Ιουνίου 27 έπλήρωσα έκτου 
όπισθεν κεφαλαίου γρόσια 500, ε') δι' ετέρας χειρός : 1844 'Ιουνίου 17 είναι το διάφορον 
πληρωμένον παρ' έμοΰ Θεοφάνονς ηγουμένου τοΰ κώδωνα και μένει καθαρόν κεφάλαιον 
πουγκεία πέντε' έπί τοϋ φ. 2 ν δια συγχρόνου χειρός : τοΰ κουδουνα ομολογία. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς ό Α ' έπιβεβαιοΐ 
χρεωστικήν όμολογίαν ύπογεγραμμένην ύπο τών ηγουμένων τοΰ Ά γ . Γεωργίου 
τοΰ Κωδωνά 'Ιωακείμ καί Διονυσίου δια το ποσόν τών 5.500 γροσίων, τά 
όποϊα έδανείσθησαν παρά τοΰ κύρ Χατζή Δημητρίου. 'Ορίζεται δεκαετής προ­
θεσμία πληρωμής. — Ύπογραφαί 2 ηγουμένων, 4 μαρτύρων. 
Ά ρ χ. : A ta τής παρούσης ενυπόγραφου χρεο)στικής ομολογίας ημών. . . 
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32 Πιστωτικό ν γράμμα 
14 Σεπτεμβρίου 1779 
Φάκ. Α', άρ. 30 (άνηρτημένον). Πρωτότυπον. Χάρτης 462 Χ 340. Μελάνη φαιό-
χρους. — Διατήρησις μετρία (σητόβρωτον, υγρασία, σχισμαί κατά τάς διπλώσεις). "Ανω 
άποτόπωσις δι' αίθάλης τριών σφραγίδων με παράστασιν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Το ίγγραφον κεκολλημένον μεταγενεστέρως έπί υφάσματος καί σκληροΰ χάρτου. 
ΟΊ μητροπολϊται Πελοποννήσου δια τοΰ παρόντος γράμματος ζητοΰν 
άπο τους τής Ρούμελης δπως άποδοθοΰν είς τον έπιφέροντα ήγούμενον τής 
'Ιεράς Μονής Άγ. Λαύρας Καλαβρύτων Άνθιμον τά 'ιερά κειμήλια, τά όποϊα 
διηρπάγησαν προ δύο ετών ύπο τών Άλβανιτών (πρβλ. το ύπ' άρ. 4 έγγραφον). 
Ά ρ χ. : 'Επειδή και προ δύω σχεδόν χρόνων. . . 
Έ κ δ . : Δ α μ ά σ κ η ν ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Ινθ' άνωτ., σελ. 3 7 - 3 8 . — 
Πρβλ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Βιβλιοκρισία, NE 2 (1905), τεΰχος Γ', σελ. 379 καί M a r c , 
ενθ' άνωτ., σελ. 116, άρ. 4. 
33 Παραχωρητήριον γράμμα 
8 Μαΐου 1785 
Φάκ. Α', άρ. 28 (άνηρτημένον). Πρωτότυπον. Χάρτης 511 Χ 360. Μελάνη ύπο-
μέλαινα. — Διατήρησις μετρία (υγρασία, έφθαρμένον κατά τά άκρα, σητόβρωτον). 
Δια γράμματος κεκυρωμένου ύπο τοΰ μητροπολίτου Χαλκηδόνος Παρ­
θενίου οι μαγίστορες τοΰ ρουφετίου τών Πακάλιδων παραχωροΰν το ύπο τήν 
έπιτροπίαν των μοναστήριον τοΰ Άγ. Γεωργίου τοΰ Κώδωνα ώς μετόχιον 
τής Άγ. Λαύρας. —· 48 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ. : Aia τοΰ παρόντος ημών γράμματος γίνεται δήλον οτι ημείς οι 
μαγίστοραις. . . 
Έ κ δ . Μ α λ έ τ σ κ ο υ , ενθ' άνωτ., σελ. 292 - 293. — Πρβλ. M a r c , êW άνωτ., 
σελ. 116, άρ. 12. 
34 Ήγουμενικον γράμμα 
1 Μαρτίου 1818 
Φάκ. Α', άρ. 20. Πρωτότυπον (πρβλ. φωτ. άρ. 39, 40). Χάρτης 555 Χ 565. Μελάνη 
καστανόχρους. Διατήρησις μετρία (υγρασία, σχισμαί κατά τάς διπλώσεις, έφθαρμένον κατά 
τά άκρα). "Ανω είς το μέσον έγχρωμος παράστασις τοΰ 'Αγίου 'Αθανασίου εντός πλαισίου 
έκ κλάδων αμπέλου. "Αριστερή πρωτόγραμμα μέ έσωτερικήν παράστασιν χειρός εΰλογού-
σης. Εις τά δύο άκρα άνω αριστερή καί δεξιά άποτύπωσις δι' αιθάλης δύο σφραγίδων. 
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Ό καθηγούμενος τής έν τή επισκοπή Κερνίτζης Μονής τοΰ Ά γ . Αθανα­
σίου Άκάκιος αποστέλλει τον μοναχον Άβέρκιον μετά τής συνοδείας του, 
'ίνα συλλέξη έλεημοσύνην δι' άνακαίνισιν τής 'Ιεράς Μονής. 
Ά ρ χ. : Οι απανταχού διατελούντες πανιερώτατοι μητροπολϊται. . . 
35 'Υποσχετική ομολογία 
30 Ιουλίου 1828 
Φάκ. Α', άρ. 23. Πρωτότυπον. Χάρτης 358 Χ 237. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις 
καλή. Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ νώτου δια της αύτης χειρός : α' ) εις τους χίλιους οκτα­
κόσιους τριάκοντα πέντε 'έως Ιουνίου πρώτην έπλήρωσα κατά τήν έκκλησιαατικήν συμφο-
νίαν τής ομολογίας ταύτης ôtà δύο χρόνους καί μήνας όκτώμησι διάφορον γρόσια πεν­
τακόσια ενενήντα ήτοι Ν° 590 έπλήρωσα προς τούτοις και κεφάλαιον γρόσια τετρακό­
σια ήτοι Ν° 400 καί εμεινεν κεφάλαιον καθαρον γρόσια χίλια οκτακόσια ήτοι Ν° γρόσια 
1800 και ύποφαίνομαι ό ηγούμενος τοϋ άγ. Γεωργίου Κώδωνα Θεοφάνης, β' ) έπληρώθην 
τον τόκον τών χιλίων οκτακοσίων γροσίων εως Ιουνίου πρώτην έλαβον καί άπα το κεφά­
λαιον γρόσια πεντακόσια "Αριθμός 500 και μένει καθαρον κεφάλαιον γρ. χίλια τριακόσια 
Αριθμός 1300, τήν α!η* 'Ιουνίου 1840 ό ηγούμενος τοϋ κουδουνά Θεοφάνης, γ ') 1842 
Ιουνίου α', έπλήρωσα κεφάλαιον γρόσια τριακόσια και το διάφορον όμοϋ καί μένουν κε­
φάλαιον καθαρον γρόσια χίλια : έκτος τοΰ διαφόρου αυτών, ό ηγούμενος τοΰ κώδωνα 
Θεοφάνης. 
Ό ηγούμενος τής Μονής Ά γ . Γεωργίου τοΰ Κωδωνά 'Ιωακείμ όμολογεϊ 
οτι Ιλαβε παρά τών ορφανών τοΰ μακαρίτου Λάζαρη Άπατζή το ποσόν τών 
2.000 γροσίων δια τάς άνάγκας τοΰ μοναστηρίου. 'Ορίζεται ή προθεσμία τής 
εξοφλήσεως τοΰ ανωτέρω ποσοΰ. Ή παροΰσα ομολογία έβεβαιώθη ύπο τοΰ 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Άγαθαγγέλου τοΰ Α'. — Ύπογραφαί 2 
ηγουμένων, 4 μαρτύρων. 
"Λ ρ χ. : Aia τής παρούσης ενυπόγραφου και υποσχετικής ημών ομο­
λογίας. . . 
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